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92 消解と立成の択選逆な異特るけおに場市糸生
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↪ାߣ‛ੱߩߘޔߒዻߦኅ♻⵾ࠈߒ߻߽ࠅࠃ߁޿ߣࠆߔዻߦ႐Ꮏޔߪᮡ໡ߩ♻᪾ེ↥ᶏ਄ 
➅ޕ߁޿ߣߚߞ޽ߦଥ㑐ߥធኒߪߣ૏ຠߩ♻↢ߜහᮡ໡ߣኅ♻⵾ޔࠇ⃻ߦ਄ߩᮡ໡ߦߜ⋥ߪ
ේޔᅚᎿޔ〈⋙ߩ⠪༡⚻ߪ⾰ຠߩ♻↢ޔߦ߼ߚߚߞ߆ߥ߇ห⇣ߦ㑆႐Ꮏߪߢὐߩᴺℂ▤߿♻
ࠊ޿ߣߛࠄ߆ߚߒᏫߦ↪ା‛ੱߩ⠪༡⚻ߪ࿃ⷐߪඨ৻ߩߘޔࠅ߹᳿ߡߞࠃߦ૗ᅤߩ➂ㆬޔ➂
ޔࠅ߅ߡߒ߷෸ࠍ㗀ᓇߥ߈ᄢߦ⾰ຠߩ♻↢߇࿃ⷐߥ⊛ੱዻޔߪߢᬺ♻⵾᪾ེߩᶏ਄ޕࠆࠇ
ޕ߁ࠈ޽ߢߩߚ޿ߡ޿ᰳࠍᴺℂ▤ോഭ߿ᴺℂ▤༡⚻ߥ⊛♽૕
಴ャࠄ߆ᵿᮮޔߦߩߚߞߥߦ߁ࠃࠆࠇ఺ࠍᛯㆬㅒߦ㒠એᐕߪ♻↢ߚࠇߐ಴ャࠄ߆ᶏ਄
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౒߽ߦᵿᮮ߽ߦᶏ਄ޕߚߞߥߦ⽎ኻߩᛯㆬㅒ߮ߚ߮ߚߢ߹ࠆ౉ߦઍᐕߪ♻↢ߚ޿ߡࠇߐ
ޕ߆ߩߚߌಽࠍ⠪ਔ߇૗ޕߚ޿ߡߞߥߦὐ᜚ߩᤃ⾏߇ࠇߘޔࠅ޽߇࿾⇐ዬߦ
ߦߣߎߚ޿ߡࠇߐ⸵ࠍߣߎ߻ㄟࠅ౉ߢ߹ߦ⒟ㆊ↥↢ߩຠ໡ߪੱ࿖ᄖߚߒ಴ㅴߦᶏ਄ߢߎߎ 
ߩ⋭ਔᵽᳯߡࠇ㔌ࠍ႐Ꮢ㐿ઁߩߘᶏ਄ߪᐭ᡽࿖ਛߦᐕ߽߆ߒޕ޿ߥࠄߥ߫ࠇߌߥߒᗧᵈ
ࠃࠆߔਈ㑐ߦㅧ⵾ߩ♻↢ߢᄖౝߩ࿾⇐ዬޕߚߒ๔Ꮣࠍᣦࠆߔน⸵ࠍ┙⸳ߩ႐Ꮏ᪾ེߦ࿾ౝ
ޕߚߞߥߦ߁ࠃߟ߽ࠍࡧࠖ࠹ࡦ࠮ࡦࠗߡߒኻߦ਄ะ⾰ຠߩ♻↢↥ᶏ਄ޔߪੱ࿖ᄖߚߞߥߦ߁
࠻ࡦ࠮࡯ࡄ㧝ߩ㊄ઍ਄ᄁ♻↢ߣ⠪ଥ㑐஥࿖ਛޔߪ࠾࠳ࡒࠕޕࠆ޽ߢ଀޿⦟ߩߘޔߪ࠾࠳ࡒࠕ
ߒ⻌⸵ࠍߣߎࠆߔ↪૶߇஥࿖ਛࠍᮡ໡ߩಽ⥄ߪᓐޔ߽߆ߒޕߚ޿ߡߒ⚂ᄾࠍߣߎࠆขߌฃࠍ
ޕ߁ࠈ޽ߢὼᒰߪߩߚߞߥߦ߁ࠃࠆߖࠄውࠍ⚻␹߇ᓐߦ⾰ຠߩ♻↢ࠆᄁߢฬߩᏆ⥄ޕߚ޿ߡ
ޕߚߞ߆ߥࠄ߇ᐢߪ߈േࠆߍਅࠅಾࠍ⾰ຠߦ⊛࿑ᗧߪߢᶏ਄ޔ߽ߡߒ㛛㜞߇ᩰଔ♻↢ࠄ߆ߛ
߹ߒߡߞߥߊߥዋ߇⋉೑ߡߞ߃߆ߡߓ↢߇ᛯㆬㅒޔ߈ߟ்߇ᮡ໡ߩಽ⥄߫ࠇߔࠍߣߎߥࠎߘ
ޔࠄ߆ߛߕߪߚ޿ߡߓㅢߦᖱ੐ߩ☨᰷ޔߪ࠾࠳ࡒࠕޕ߁ࠈ޽ߢߚ޿ߡߞ⍮ߪ࠾࠳ࡒࠕࠍߣߎ߁
ߩ♻↢ߪᓐޕ߁ࠈ޽ߢߚߞ㈩ࠍ᳇ߦ߁ࠃ޿ߥ߇ߣߎ߁ㆣߦᛯㆬㅒ߇♻↢↥ᶏ਄ߢ႐Ꮢߩ☨᰷
ޔߒቯ቟ߪ⾰ຠߩ♻↢↥ᶏ਄ޔᨐ⚿ߩߘޕ޿ߥ޿㆑ߦߚߒዉᜰߦ߁ࠃࠆߔ౉ᝌࠍ▐ዊߦਛߩ⛰
ޕߚߞߥߦ߁ࠃࠆߌฃࠍଔ⹏޿㜞ߢ႐Ꮢߩ☨᰷
ຠ໡߇ੱ࿖ᄖߪߢᧄᣣޕߚ޿ߡࠇࠄ߼ߎߓ㐽ߦ⒟ㆊㅢᵹߪੱ࿖ᄖޔߪߢᵿᮮߡߒኻߦࠇߎ 
ࠇࠄ߼ㄟߒ᛼ߦ⒟ㆊㅢᵹޕࠆ޽ߢࠄ߆ߚ޿ߡߒ㒢೙߇ᐭ᡽ߦ߁ࠃ޿ߥ߹ㄟࠅ౉ߦ⒟ㆊ↥↢ߩ
ਅ߇႐⋧♻↢ޔߪࠄᓐޕߚ߼ദߦߣߎߔ಴ࠅ៦ࠍ⋉೑ࠄ߆⒟ㆊㅢᵹޔߪ㧕໡ᄖ㧩㧔ੱ࿖ᄖߚ
ߪ໡ᄖޔߡߞᓥޕߚߒߦ⺣⎕ࠍ⺣໡ߡߒ↪ᖡࠍⴕᘠᒁขߚࠇ߫๭ߣޠ⷗᜙ޟޔߣࠆߊߡߞ߇
ਅߒ᛼ࠍᩰଔߩ♻↢↥ᧄᣣࠆߌ߅ߦ႐Ꮢᵿᮮ߇ࠇߎޕߚ߈ߢ߇ߣߎ߁ᜪࠍ୯ਅߕᔅߤࠎߣ߶
ᵿᮮޔߢߩߚࠇߐ಴߼✦ࠄ߆⒟ㆊ↥↢ߩ♻↢ߪੱ࿖ᄖߪߢᧄᣣޕ޿ߥ߽ߢ߹߁⸒ߪߣߎߚߍ
޽ߢߌߛࠆ޿ߡߞᄁߦᏀࠄ߆ฝࠍߩ߽ߚߞ૞߇㧕⠪↥↢♻↢ߩᧄᣣ㧔ੱઁߪ໡ᄖߚߒ಴ㅴߦ
ࡦ࠮ࡦࠗ߁޿ߣ߁ࠃߒ㊀ዅࠍᮡ໡ේߚߒઃ⾍߇⠪↥↢♻↢ߩᧄᣣޔߪߦ໡ᄖޔࠄ߆ߛޕߚߞ
ߦᏀࠄ߆ฝࠍߩ߽ߚߞ૞߇㧕⠪↥↢♻↢ߩᧄᣣ㧔ੱઁޔߪ໡ᄖ߽߆ߒޕߚ޿ߡߌᰳ߇ࡧࠖ࠹
ߥࠇߥߦ᳇ࠆߔ⸽଻ߡ޿↪ࠍ㧕ᮡ໡⑳㧔ᮡ໡ߩᏆ⥄ࠍ⾰ຠߩߘޔࠄ߆ߚߞߛߌߛࠆ޿ߡߞᄁ
ࠇߐ⸃ੌߦⵣ㤩ᥧ߇ߣߎ߁޿ߣߛߩߔ␜ࠍ⾰ຠߩ♻↢↥ᧄᣣ߇ᩰଔޔߪߢࠞ࡝ࡔࠕޕߚߞ߆
ޔߪߡߞߣߦ໡ᄖޕߚߞ߆ߥ޿ߡߞߥߪߦ࡞࠽ࠣࠪࠆߔ⸽଻ࠍ⾰ຠߪᮡ໡⑳ߩ໡ᄖޔࠅ߅ߡ
߆ࠃߢࠇߘޔ߫ࠇ߈ߢ߇ߣߎߔ߫㘧ࠅᄁߢࠞ࡝ࡔࠕߡߞ⾈ࠍ♻↢ߊ቟ߌߛࠆ߈ߢߢᧄᣣߛߚ
ࡧࠖ࠹ࡦ࠮ࡦࠗ߁޿ߣࠆ቞ࠍ㧕ᮡ໡⑳㧔ᮡ໡ߩᏆ⥄ߪߦ໡ᄖߚߒ಴ㅴߦᵿᮮޕࠆ޽ߢߩߚߞ
ޔࠅߥߦ߁ࠃࠆࠇᵹߦᑼᒻߪઃᩰߩ♻↢↥ᧄᣣޔߪߢࠞ࡝ࡔࠕޔᨐ⚿ߩߘޕߚ޿ߡߌᰳ߇
ޕߚߞߥߦ߆ࠄ᣿߽ߦ⋡ߩ⺕߇ߣߎࠆ޿ߡߒൻ㜈ᒻߪߦઍᐕ
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ޔߪߩߚߞ߆ߥ߃޿ߣࠆ޿ߡߒㆡߦࠞ࡝ࡔࠕ߇⋡㊂߿⁁ᒻߩ⛰ߩ♻↢↥ᶏ਄߽ߡߞߥߦઍᐕޕ߆޿ߥߪߢߩߚ
ޕࠆࠇࠄ߃⠨ߣߛ߼ߚߩߘ
ޢ⼏⑳⦟ᡷᤃ⾏♻Ⰼޡⴡ౓㊀ᧄᯅ㧔ߚ޿ߡࠇߐ౉ᝌ߇ ዊߚߒ⸥ࠍᮡ໡ߦᔃਛߩ᜝ߩ♻↢ᶏ਄ߪߦᐕޔ߅ߥ 
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74 消解と立成の択選逆な異特るけおに場市糸生
ᬺㅧ⵾ຠ⵾⛚㧔⠪⾌ᶖ♻↢ߩࠞ࡝ࡔࠕޔߪ໡ᄖߚࠇߐ಴߼✦ࠄ߆⒟ㆊ↥↢ߩ♻↢ߢᧄᣣ 
↢ߦᐕ̆߿ᐕ̆ޕߚߞ߆ߥߒߪߣ߁ࠃ߃વߦ⠪↥↢♻↢ߩᧄᣣࠍᦸⷐߩ㧕⠪
ߚߞ⿛ߦߍਅࠅಾ⊛࿑ᗧߩ⾰ຠ♻↢߇⠪↥↢ߩ♻↢ᩰ⇟৻਄Ꮊାߦ․ޔᤨߚߒ㛛㜞߇ᩰଔ♻
࡯ࠖࡈࠆߔኻߦ⠪↥↢♻↢ߩ஥ᧄᣣࠄ߆㧕⠪ᬺㅧ⵾ຠ⵾⛚㧔⠪⾌ᶖ♻↢ߩ஥ࠞ࡝ࡔࠕޔߪߩ
ㆤߡߞࠃߦ໡ᄖߥ߁ࠃߩળ໡ࡦࡑࡀࠗࡂ࡮࡞࡯ࡐ߿ળ໡࠻࡞ࡢࡦ࡟ࡉ࡮࡞ࡌ࡯ࠪ߇ࠢ࠶ࡃ࠼
ߩ♻↢߇⠪↥↢♻↢ߩᧄᣣ㧔ࠢ࠶ࡃ࠼࡯ࠖࡈߦᚻࠅᄁࠄ߆ᚻ޿⾈ߩ♻↢ޕࠆ޽ߢࠄ߆ߚࠇࠄ
↢♻↢ߩᧄᣣޔߦ߼ߚߚߞ߆ߥ߇㧕ᖱ⧰ߩ஥ࠞ࡝ࡔࠕࠆߔኻߦߣߎߚߍਅࠅಾߦᗧ᡿ࠍ⾰ຠ
࡝ߛߚޕߚߞ߆ߥ߈ߢ߇ߣߎࠆߔ⼂⹺ࠍ㗴໧߁ࠈ޽ߢࠆߔ⿠ᗖ߇ߍਅࠅಾ⾰ຠߩ♻↢ߪ⠪↥
ࠆ߇ਅߦࠅ߹޽߇⾰ຠߩ♻↢↥ᧄᣣޔߪ⠪ᬺㅢᵹ♻↢ߩౝ࿖ࠞ࡝ࡔࠕߥ߁ࠃߩࡦ࠰࠼࡯ࡖ࠴
ᣣߡߓㅢࠍੱ㑆᳃ߚߒ☨ᷰ߿㧕੐㗔ਭ᧛ፉ㧔⠪ଥ㑐ᐭ᡽ߩᧄᣣޔߢߩߔߚ߈ࠍ㓚ᡰߦᬺ੐ߣ
߹߹ߩߎޔߡߓ㜞ߪ್ᛕߩࡦ࠰࠼࡯ࡖ࠴࡝ޕߚߒ್ᛕࠍߍਅࠅಾ⾰ຠࠆࠃߦ⠪↥↢♻↢ߩᧄ
ߩߎޔߒ߆ߒޕߚߞ⥋ߦߔ⢿ࠍ੐㗔ਭ᧛ፉߣߙࠆߥߦߣߎࠆࠇߐむおߦࠕ࡝࠲ࠗߪᧄᣣߪߢ
ធ⋥ࠆߔኻߦ⠪↥↢♻↢ߩᧄᣣࠄ߆㧕⠪ᬺㅧ⵾ຠ⵾⛚㧔⠪⾌ᶖ♻↢ߩ஥ࠞ࡝ࡔࠕޔ߽ߦว႐
࿑ᗧࠍ⾰ຠߩ♻↢ޔߡࠇ㓝ߦ㒶ߩ໡ᄖޔߪ⠪↥↢♻↢ߩᧄᣣޕߚߞ߆ߥߪࠢ࠶ࡃ࠼࡯ࠖࡈߩ
ߚߓㅢߦᖱ੐ߩ☨᰷ߪߢᧄᣣߩ೨ᚢޔ߽߆ߒޕߚߞ߆ߥ߼߿߆ߥ߆ߥࠍߣߎࠆߍਅࠅಾߦ⊛
߁ࠃߩ࠾࠳ࡒࠕࠆߔ᝼વࠍߣߎߥⷐᔅߦ߼ߚࠆᄁߊ㜞ࠍ♻↢ߢ☨᰷ޔࠄ߆ߚߞ߆ߥዋߪ㑆ੱ
ޕߚߞ߆ߥࠇߐༀᡷ߆ߥ߆ߥߪᘒ੐ߪߢᧄᣣޕߚߞ߆ߥ޿ߤࠎߣ߶߇‛ੱߥ
ޔߊߥዋ߇ߣߎࠆߔਈ㑐߇ੱ࿖ᄖߦ⒟ㆊ↥↢ߩ♻↢ߪߢ᧲ᐢޕࠆ޿ߡૃߦᧄᣣ߽ᖱ੐ߩ᧲ᐢ 
หߣᧄᣣޔ߽߆ߒޕߚߞ߆ߥ߇ߣߎߟ߽ࠍࡧࠖ࠹ࡦ࠮ࡦࠗ߇ੱ࿖ᄖߡߒኻߦༀᡷ⾰ຠߩ♻↢
ޔᨐ⚿ߩߘޕߚ޿ߡߒ༡⚻ࠍ႐♻⵾߇ߜߚੱߩ࿾⃻޿ߊߦ޿⸒ߪߣ޿ࠆ᣿ߦᖱ੐ߩ࿖ᄖޔ᭽
ߒ⽾৻ߢ☨᰷ߪ♻↢↥᧲ᐢޕߚߞ߆ߥߦㆀߪߣߎࠆߔ┙⏕ߢ႐Ꮢߩ☨᰷߇ᮡ໡ߩ♻↢↥᧲ᐢ
㧚ߚߒㅅૐ㑆޿㐳ߪᩰଔߩߘޔ޿߹ߒߡߞߥߦ⽎ኻߩᛯㆬㅒߡ
ᣣޕߚߞߥߦ߁ࠃ߁ⴕࠍߌ߆߈௛ߥޘ᭽ߪࠞ࡝ࡔࠕߡߒኻߦᬺ♻⵾ߩ᧲ᐢߩߘޔ߇ࠈߎߣ 
޿ߣߛߩߚߒߣ߁ࠃߒᚑ⢒ࠍࠇߎޔߌઃࠍ⋡ߦᬺ♻⵾ߩ᧲ᐢߦ߼ߚࠆߔ᛫ኻߦභ⁛⛎ଏߩᧄ
ࠃߚߞ߆ߥߊᒝߤ߶ߐޔߪߌ߆߈௛ߩࠞ࡝ࡔࠕࠆߔኻߦᬺ♻⵾ߩᶏ਄ߡߒኻߦࠇߎޕࠆࠇࠊ
⵾⛚⵾ࡄ࠶ࡠ࡯࡛ޔࠄ߆ߚߞ߆㜞߽ᩰଔ߽ߤࠇߌߚߞ߆㜞ߪ⾰ຠޔߪ♻↢↥ᶏ਄ޕࠆ޽ߢ߁
ਥߩ♻↢↥ᶏ਄ޕߚߞ߆ߥ޿ߡߒㆡߦᬺᎿ⛚ࠞ࡝ࡔࠕߚ޿ߡߞ૞ࠍຠ໡࡯ࡇࠦߚߒ୮ᮨࠍຠ
࡝ࡔࠕߚ޿ߡߒߣⷐᔅࠍ♻↢ߥଔ቟ޕߚߞ߆ߥߪߦࠞ࡝ࡔࠕޔߡߞ޽ߦࡄ࠶ࡠ࡯࡛ߪ႐Ꮢߥ
ࠆߔኻߦ♻↢↥᧲ᐢޔߒഥេࠍᬺ♻⵾᧲ᐢߚ߈ߢ߇ߣߎࠆߔ↥↢ߦଔ቟ࠍ♻↢ޔߪᬺᎿ⛚ࠞ
ޕࠆ޽ߢߩߚ߼ദߣ߁ࠃߒ๺✭ࠍᛯㆬㅒ
ઍᐕޔߡߞ޽߽ߣߎߚࠇߐᱛᑄ߇࿾⇐ዬᵿᮮࠅᚑ߇ᱜᡷ⚂᧦ߦᐕߪߢᧄᣣޔߡߐ 
ᦠ๔ႎᰴᐕߩળදᬺ⛚࿖☨ޕߚߓ↢߇ൻᄌߦଥ㑐ജ൓ߩ໡㇌ߣ໡ᄖࠆ߼භߦ಴ャ♻↢ࠄ߆ᧃ
ߦߩߚߒਅૐ߇₸Ყ߁ᛒࠅข߇໡ᄖߡ޿ߟߦ♻↢ߚࠇߐ಴ャߡߌะߦࠞ࡝ࡔࠕࠄ߆ᵿᮮޔߪ
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ޕࠆ޽ߢߩߚߞ߹ߒߡߒㅌ᠗ࠄ߆♻

ᛯㆬㅒࠆߌ߅ߦࠞ࡝ࡔࠕߩ㒠એઍᐕ 㧱
޿߅ߦ♻↢↥ᧄᣣޕߚߞ߹㜞߇ᗵାਇࠆߔኻߦઃᩰߩ♻↢ߣࠆ౉ߦઍᐕߪߢࠞ࡝ࡔࠕ 
ߩ㗴໧ઃᩰ♻↢ޔߡߌ߆ߦઍᐕࠄ߆ઍᐕޔߪᛯㆬㅒߣᕈ⒓ኻ㕖ߩႎᖱߚ޿ߡߓ↢ߡ
↢ߩઃᩰ޿ૐߪᚻ޿⾈ߩ♻↢ޔࠄ߆ߚߞ߆ߥࠄߥߦߡᒰ߇ઃᩰߩ♻↢ޕߚߒ಴ྃߡߞߣࠍᒻ
ࠄ߆ߚߞߥߦ߁ࠃࠆߔᚓ⼊ߣ߆޿ߥߪߢߩࠆ޿ߡࠇࠄߌઃࠅᄁߡߞனߣ♻↢ߩઃᩰ޿㜞ࠍ♻
ޕࠆ޽ߢ

ᶖ⸃⊛⚳ᦨߩᛯㆬㅒ㧚㧠
᦯సߩᕈ⒓ኻ㕖ߩႎᖱࠆࠃߦᚻ޿⾈ 㧭
ႎᖱޔ߇ᚻ޿⾈ߩ♻↢ޔࠅ߹ߟޕߚߞ߹ᆎߢࠞ࡝ࡔࠕޔߪ⊒㐿ߩᴺᩏᬌ⊛᪾ᯏߩ⾰ຠ♻↢ 
ޕࠆ޽ߢߩߚߒ⊒㐿ࠍᴺᣇࠆߔᩏᬌߦ⊛᪾ᯏࠍ⾰ຠ♻↢ޔߡߒߣ߁ࠃߒ᦯సࠍᕈ⒓ኻ㕖ߩ
ߥߦߌ߆ߞ߈߇ߣߎߚߒ㓸൐ࠍᢥ⺰⾨ ࠆߔ㑐ߦᴺᩏᬌߩ⾰ຠ♻↢߇ળදᬺ⛚࿖☨ߦᐕ
ޕߚࠇߐ⟎⸳߇ળຬᆔઃᩰ♻↢ߦળදᬺ⛚࿖☨ߪߦᐕޕߚߞ߹ᆎ߇ⓥ⎇ޔߡߞ


೙ᒝߩᩏᬌ♻↢ 㧮
ࠆ޿ߡߒ⿷ਇ߇ࠇߘߪߦᚻ޿⾈ߦߩࠆ޿ߡߞ߽ߦን⼾ࠍႎᖱࠆߔ㑐ߦ⾰ຠߩ♻↢ߪᚻࠅᄁ
ᐭ᡽ࠍߺ⚵઀ࠆߔࠍ␜㐿ႎᖱߥ⏕ᱜޔߪᴺᣇߩߟ৻ࠆߔ᳿⸃ࠍ㗴໧ߩᛯㆬㅒࠆߓ↢ࠄ߆ߣߎ
ോ⟵߁ࠃࠆߌฃࠍᩏᬌ⊛᪾ᯏߡ޿ߟߦ♻↢಴ャ߇ᐭ᡽ᧄᣣߦᐕޕࠆ޽ߢߣߎࠆߔ஻ᢛ߇
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15 消解と立成の択選逆な異特るけおに場市糸生
ߣߎࠆߔ೎್ࠍ⾰ຠߩ♻↢߇ᚻ޿⾈ߡߞࠃߦߣߎࠆ߃ᢛࠍߺ⚵઀ߩ␜㐿ႎᖱޔߪߣߎߚߌߠ
⊛᪾ᯏߩ⾰ຠ♻↢ߦᐕ߇ᐭ᡽ᧄᣣߡߒߊ߆ޕߚ޿ߡߒ๧ᗧࠍߣߎߚߞߥߦ߁ࠃࠆ߈ߢ߇
ㅒࠆߔኻߦ♻↢↥ᧄᣣޔࠇߐᱜᤚߪᢌᄬߩ႐Ꮢࠆࠃߦᕈ⒓ኻ㕖ߩႎᖱߦ߼ߚߚߒ೙ᒝࠍᩏᬌ
ޕߚࠇߐᶖ⸃ߊ߿߁ࠃߪᛯㆬ

ᛯㆬㅒߥ⇣․㧚㧡
਄ะߩ⾰ຠࠆߌ߅ߦਅᛯㆬㅒ 㧭
޿ߡߒ਄ะޘᐕ߇⾰ຠߩゞฎਛޔߪߦว႐ߩゞฎਛࠆࠇ߆ᒁߊࠃߡߒߣ଀ࠆߓ↢߇ᛯㆬㅒ 
ࠇࠊႎ߽ߡߒᄁ⽼࡮↥↢ࠍߩ߽޿㜞ߩ⾰ຠޔߣࠆ޿ߡߓ↢߇ᛯㆬㅒޕ޿ߥ߃ࠅ޽ߤߥߣߎߊ
♻↢↥ᧄᣣޔ߇ࠈߎߣޕࠆ߃⷗ߦ߁ࠃ޿ߥ߽ߊߴ߻ᦸߤߥ਄ะߩ⾰ຠޔࠄ߆޿ߥዋߪߣߎࠆ
ޕࠆ޽ߟੑߪ↱ℂߩߘޕ߆ߗߥޕߚߞ޿ߡߒ਄ะߦታ⌕ޔߪ⾰ຠߩ
ޔࠆ߃⿥ࠍᕈℂว⊛ᷣ⚻ޔߪߜߚੱߚߞߥߦ߁ࠃߔᜰ⋡ࠍ↥↢ߩ♻↢⾰ຠ㜞ߢᧄᣣޔߦ৻╙ 
ߢਅᴫ⁁ࠆ޿ߡ޿௛߇ᛯㆬㅒޕߚ޿ߡࠇߐ߆േߡߞࠃߦℂේߩ೎ߪߣᕈℂว⊛ᷣ⚻ߪ޿ࠆ޽
ࠇߘޕ޿ߥ߈ߢߪߣߎࠆᄁߢᩰଔ޿㜞ޔ߽ߡߒ↥↢ࠍ♻↢ߩ⾰ຠ㜞ߡߌ߆ࠍ↪⾌߃ߣߚޔߪ
ᄸߣࠆߔ⷗৻ߪߣߎߩߎޕߚ޿߇ߜߚੱߚߒ⌕ၫߦߣߎࠆߊߟࠍ♻↢ߩ⾰ຠ㜞ޔߕࠄ᜔߽ߦ
ߤߥ➂߿ᩰଔߩ⚛ⷐ↥↢ߩߤߥ௛ഭޔߪ⠪↥↢♻↢ߩᧄᣣߪታޔ߇ࠆ߃⷗ߦ߁ࠃߩߣߎߥᅱ
ߚ޿ߡ߼᳿ࠍ⾰ຠߩ♻↢߈ߴߔ↥↢ߡߒ㊂⠨セᲧࠍᩰଔߩ㧕♻↢㧔‛↥↢ߣᩰଔߩ‛౉ᛩߩ
ޕߚߞ߆ߥߪߢߌࠊ
↢ߩ⾰ຠ޿㜞ࠄ߆ೋᦨߡ޿ߠၮߦⷰ୯ଔߩࠄ⥄ޔߪߜߚੱߚ޿ߡߒ↥↢ࠍ♻↢ߩ⾰ຠ޿㜞
ߢ߇ߣߎࠆ߮ᶎࠍ⾥⒓ߩ਎ޔ߫ࠇ૞ࠍ♻↢ߩ⾰ຠ޿㜞ޕࠆ޽ߢߩߚ޿ߡ߼᳿ߦߣߎࠆ૞ࠍ♻
㌛㊄ߦ㧕⹷ฬ㧔㈽ႎ⊛ળ␠ࠆࠇࠄᓧߡߞࠃߦߣߎࠆࠇࠄ߼⹺ߣߛ⠪↥↢ߩ♻↢⾰ຠ㜞ޕࠆ߈
᳿ߦߣߎࠆߔ↥↢ࠍ♻↢ߩ⾰ຠ㜞ߦ⊛᳿వࠄ߆߼ᆎޔߪߜߚੱߚ߼⹺ࠍ୯ଔࠆ࿁਄ࠍ㈽ႎ⊛
ࠄ߇ߥࠅ⫥ࠍᄬ៊߮ߚ߮ߚޔ߇㐷ⴡᏀዊ⮮દࠆ޽ߢ⠪ᬺഃߩ႐♻⵾ጊቶޕࠆ޽ߢߩߚ޿ߡ߼
ߚ޿ߡ޿⟎ࠍ߈㊀ߦ⹷ฬ߇ᓐޔߪߩߚߒ㑵ᅗߣ߁ࠈขߒ౮ߦ࿾ߩ൓દࠍⴚᛛߩ႐♻⵾ጟን߽
ߚߒോൕߦബ♖㑆ᐕࠄ߆ߡߞߥߣ㆐↪ߩ቞✚ਅᐔ᧻ਥ㗔ߦᐕర᡽቟ޔߪᓐޕ߁ࠈ޽ߢࠄ߆
᦬ᱦߩ߽ᐕޕߚ޿ዞߦᏨ਄ቭઍߢ޿ᰴޔࠅߥߣᏨ਄ᱜ㉿ߡࠇߐ⸵ࠍಷᏪሼฬࠅࠃߦഭഞ
ߦ⊛ળ␠ߓࠎ㊀ࠍ⹷ฬ߇ᓐޔߪᱧ⚻ߩ㐷ⴡᏀዊ⮮દ߁޿ߣߚࠇ౉ߦᚻࠍಷᏪሼฬߡߒ߿⾌ࠍ
ࠆߔ౉ෳߦᬺ♻⵾ޔߢߎߘޕࠆ޿ߡߒ␜ߒᜰࠍߣߎߚߞ޽ߢ‛ੱߚ޿ߢࠎᦸࠍߣߎࠆߔ᣹਄
↢߿ߡߒ߹ޕࠆ޽ߢߩߚ߼᳿ߦߣߎࠆ૞ࠍ♻↢ߩ⾰ຠ㜞ߊઃ߮⚿ߣ⹷ฬߪᓐޔ߽ߡߞߚᒰߦ
ߢᣖ჻రޕ޿ߥ߆޿ߪߦߌࠊࠆ߼ᨴࠍᚻߦ↥↢ߩ♻↢޿ૐߩ⾰ຠ߇⠪ߚߞ޽ߢᣖ჻߈ߟࠇ߹
ࠅ⹶߁޿ߣߚߞ޽ߢᣖ჻ޔ߽ߩߚߞߥߦ߁ࠃࠆߔ↥↢ࠍ♻↢ߩ⾰ຠ㜞߇⠪ߚߒ౉ෳߦᬺ♻⵾
ᬺഃߩ␠Ꮏ౐ߚ޿ߡߒ↥↢ࠍ♻↢⾰ຠ㜞޿㜞ฬߡߒߣ࡜࠻ࠬࠠࠛᎺାޕࠆ޽ߢࠄ߆ߚߞ޽߇
޽ߢ⠪ᬺഃ⊛⾰ታߩ♻⵾ᤚ㇭ޕ޿ߥߪߢὼ஧ߪߣߎߚߞ޽ߢり಴ᣖ჻߇㇢৻ᔘ㉿ᄢࠆ޽ߢ⠪
ߦᓐ߇⋡޿⽶ߚߖߐ⪭ᴚࠍኅ㙃ޔߪߩߚߒߦߣߎߔᜰ⋡ࠍ↥↢ߩ♻↢⾰ຠ㜞߇ศ㢬㊁ᄙᵄࠆ
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མߦࠄߐޔߪߢߩߚߞ૞ࠍ♻↢ߩ⾰ຠૐ߇⠪ߚߞᚯߦㇹ᡿ߢᒻߥ⹷ฬਇޕࠆ޽ߢࠄ߆ߚߞ޽
ࠍ♻↢⾰ຠ㜞ࠄ߆ೋᦨߪศ㢬㊁ᄙᵄޔ߽ߦ߼ߚࠆߔ࿁ᝊࠍ⹷ฬߚࠇࠊᄬޕ߁߹ߒߡ߮ᶎࠍ╉
⿠ౣߦᬺ♻⵾ޔߪߣߎߚߞ޽ߢᐸኅߥ⑔⵨߇ኅ↢ߩᓐޕࠆ޽ߢߩߚߞ߆ߥᓧࠍࠆߑߐߑᜰ⋡
⾰ຠ߇㇢ᄥ㏳ේ⪤ߩ␠᳖⎽ޕࠆࠇࠊᕁߣ߆޿ߥߪߢߩߚߞߥߦ߃ᡰߩᔃߡߞߣߦᓐߚߌ߆ࠍ
࡯࡛߇♻ᯅ೨ޕࠆ޽ߢࠄ߆ߚߞ޽߇޿ᕁ߁޿ߣ޿ߚߒ࿁ᝊࠍ⹷ฬߩ࿯ㇹޔߪߩߚߞࠊߛߎߦ
೨ߩߘޕ޿ߥߊ㔍ߦ௝ᗐߪߣߎߚ߃ਈࠍା⥄ߣࠅ⹶ߦᓐ߇ߣߎߚᓧࠍଔ⹏޿㜞ߢ႐Ꮢࡄ࠶ࡠ
ߘߛࠅㅍࠍ♻↢⾰ຠ㜞߮ౣࠄ߆Ꮊ਄ޔ޿ᕁߦᙝㆮߪ㇢ᄥ㏳ේ⪤ࠍߣߎߚߒ჈ᄬ߇್⹏ߩ♻ᯅ
ޕࠆ޽ߢߩߚߒߣ߁
⾰ຠ㜞ߕࠄ᜔߽ߦ޿ߥࠊว߇▚ណ߽ߡߒ↥↢ࠍ♻↢ߩ⾰ຠ㜞ߪߢᴫ⁁ࠆ޿ߡߓ↢߇ᛯㆬㅒ
ߩ⾰ຠ㜞ࠄ߆߼ᆎߡߓࠎ㊀ࠍ㧕⹷ฬ㧔㈽ႎ⊛ળ␠߇ࠄᓐޔߪߩߚ޿߇⠪↥↢ࠆߔၫ࿕ߦ♻↢
ޔߪߩߔ߷෸ࠍ㗀ᓇߦേⴕᷣ⚻߇ⷰ୯ଔޔ߅ߥޕࠆ޽ߢࠄ߆ߚ޿ߢࠎㄟ߼᳿ߣߛߩࠆ૞ࠍ♻↢
႐޿ᒝߤ߶ࠆ߃⿥ࠍᕈℂว⊛ᷣ⚻ߪ❈๡ߩⷰ୯ଔޔߪߩ޿ߚ޿⸒߇⠪╩ߢߎߎޕࠆ޽ߢὼᒰ
ߒၫ࿕ߦ↥↢ߩ♻↢⾰ຠ㜞ߕࠄࠊ᜔߽ߦߚߞ߆ߥࠊ޽߇▚ណޕࠆ޽ߢߣߎ߁޿ߣߚߞ޽߇ว
⚻ߦㄉ⾥߿⾥⾨ࠆࠇࠄᓧߡߞࠃߦߣߎࠆߔ↥↢ࠍ♻↢ߩ⾰ຠ㜞߇ࠄᓐޔߪߩߚ޿߇⠪༡⚻ߚ
ޕࠆ޽ߢࠄ߆ߚ޿ߡߒ಴⷗ࠍ୯ଔߥ߈ᄢߤ߶ࠆߔߦߒᶖᏭࠍᕈℂว⊛ᷣ
ㅊࠍ㈽ႎ⊛㌛㊄ࠄ߬ߞ߽ޔߕߚ߽ࠍࠅࠊߛߎߦ⾰ຠ߇⠪↥↢ߩᩰ⇟৻਄Ꮊାߡߒኻߦࠇߎ
ⷰ୯ଔߊ⟎ࠍ߈㊀ߦ㈽ႎ⊛㌛㊄߽ࠅࠃ㧕⹷ฬ㧔㈽ႎ⊛ળ␠߇ࠄᓐޔߪߩߚߞߥߦ߁ࠃࠆߔ᳞
᷼㐿ޔ߇ࠈߎߣޕߚߞ޽ߢ࿾ᬺᎿౝኅߩ✎ᧁޔߪᎺାߩߡߟ߆ޕࠆ޽ߢࠄ߆ߚߞߛਥߜᜬߩ
⠪߁ᄬࠍᬺ↢ߪߢᎺାޔߦ߼ߚߚࠇᢌߦ੎┹ߩߣ♻❣⚜⵾࿖ᄖߚߒ౉ᵹߦౝ࿖ᧄᣣߡߞࠃߦ
⸳ߦࠅㄝߩ⋡߇႐♻⵾᪾ེߩ⚵㊁ዊޔ߈⡞ࠍསߩ႐♻⵾ጟንߦᤨߩߘߤ߁ࠂߜޕߚߒ಴⛯߇
ޕߚߒ౉ෳߦᬺ♻⵾߇ߣ߮ੱߚ߃⠨ߣޠᲑᚻᵴ↢ᅢߩੑήޟߪߘߎᬺ♻⵾ޔߡ⷗ࠍߩࠆࠇࠄߌ
ᬺ↢ޔߒ⸳ᑪࠍ႐Ꮏᮨⷙዊߩߡᑪࠢ࠶࡜ࡃߥᧃ☻ߢౝ࿐▸ߔ⸵ߩജ⾗ߥᒙ⽺ߪࠄᓐޔߢߎߘ
ߚߒ㕙⋥ߦᬺᄬޕ ߁޿ߣߚߒഞᚑߦߍਅࠅಾߩ⾌↥↢ޔߡߡ┙઀ߦᅚᎿࠍᅚሶߩㄘ⽺߈ߥ
ߊ⟎ࠍ߈㊀ߦ㈽ႎ⊛㌛㊄ޔࠅ߹ߟޕࠆ޽ߢߣߎߥὼ⥄ߪߩࠆߥߦ߁ࠃߊ⟎ࠍ߈㊀ߦ㌛㊄߇⠪
♻↢ᩰ⇟৻਄Ꮊାࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆߔ↥↢ߡ߼⹣ࠅಾࠍ↪⾌ޔᨐ⚿ߚߒ౉ෳߦᬺ♻⵾߇ߜߚੱ
ߩ♻↢ᩰ⇟৻਄Ꮊାߚ޿ߡ޿⟎ࠍ߈㊀ߦ㈽ႎ⊛㌛㊄ޕࠆ޽ߢߌࠊ߁޿ߣߚߞߥߦ߁ࠃࠆ૞ࠍ
ߡ޿ߠၮߦᩰଔኻ⋧ߩ‛౉ᛩߩߤߥ➂ߣ⚛ⷐ↥↢ߩߤߥ௛ഭޔߒേⴕߦ⊛ℂวᷣ⚻ߪ⠪↥↢
↥↢㧕➂㧔ᢱේߩḰ᳓㜞ᦨ⇇਎ޔߪᴺ♻⵾ᑼ৻਄ޔᨐ⚿ߩߘޕߚ޿ߡߒቯ᳿ࠍ㊂౉ᛩߩޘฦ
ޕߚߒᚑ㆐ࠍ㧕ᱠ♻㧔ᕈ
߃଀ޕߚߞ޽ߦὐߚߒ↪೑ߦߺᏁࠍᨐലㇱᄖޔߪ↱ℂߩੑ╙ߚߒ਄ะ߇⾰ຠߩ♻↢↥ᧄᣣ 
᧲ޡࠍᨐᚑߩߘޔߒኤⷞࠍ࿾ฦߦ౒ߣᔒหߪศ㢬㊁ᄙᵄࠆ޽ߢ⠪ᬺഃ⊛⾰ታߩ♻⵾ᤚ㇭ޔ߫
㚍⟲ޔߪศ㢬㊁ᄙᵄࠆ޽ߢ⠪ᬺഃ⊛⾰ታߩ♻⵾ᤚ㇭ޔߚ߹ޕߚ߼ߣ߹ߡߒߣޢ㍳ኤⷞᬺⰌ࿖
ޔߢ਄ߚߒᓧ⠌ࠍ⼂⍮ߡߞࠃߦߣߎࠆߔ㆜ᵷࠍ᳁㧞ߩഥਯୖ⨿ᣂߣⴡ౓ᐔୖ㜞ߦ⋵ፉ⑔ߣ⋵
ࠄߘ߅ޔߪศ㢬㊁ᄙᵄޕࠆ޿ߡߌ⸳ࠍᚲ㄰឴ห౒ߦ↸ㇱ✍ߦᐕޔߦ᧛ᨋ਄ਛߩᐕ
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ޕࠆ޽ߢࠄ߆ߚߞ߆ߥ߆޿ߪߦߌࠊߔ
⦟߇⽻ᖡޟߪߢਅᴫ⁁ࠆߓ↢߇ᛯㆬㅒޕࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆߍ᜼ࠍ਄ะߩ⾰ຠޔߪߢ㕙ߩ⛎ଏ
ޔ߇ࠈߎߣޕࠆ޽ߢߕߪࠆߥߦ߁ࠃࠆ࿁಴߇ࠅ߆߫ຠ໡ߩ⾰ຠૐޔߓ↢߇⽎⃻ޠࠆߔㅙ㚟ࠍ⽻
ᕈ⢻นࠆߚᒰߦญ⩄޿㜞ߩ⾰ຠߦᄖᗧߡߒߊ߆ޕߚߞ޿ߡߒ਄ะߦታ⌕ߪ⾰ຠߩ♻↢↥ᧄᣣ
ޕߚߞ޽߽ว႐ࠆߔ౉⾼ࠍ♻↢↥ᧄᣣߡߒᓙᦼࠍୢ௭߇⠪⾌ᶖ♻↢ߩࠞ࡝ࡔࠕޔߢߩߚߓ↢߇
ߘޕߚߌ⛯ࠅߥޠߊෘޟߪ႐Ꮢߩߘޔ߽ࠄ߇ߥࠅߥߦ⽎ኻߩᛯㆬㅒߪ♻↢↥ᧄᣣߡߒߊ߆ 
ߢᛯㆬㅒߥ⇣․ࠆߥ⇣ߪߣᛯㆬㅒߊ௛ߦߤߥゞฎਛޔߪᛯㆬㅒߚ޿௛ߦ♻↢↥ᧄᣣߢ๧ᗧߩ
ޕߚߞ޽
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